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DESCRIPCIÓN: 
 
La confiabilidad de un sistema requiere de la definición de cada uno de sus 
elementos, también es necesario saber el servicio que va a efectuar cada uno de 
ellos, el conocimiento de la interacción de cada elemento es esencial, saber 
cuáles van a ser las condiciones de servicio de cada una de las partes, definir las 
distribución y las tasas de fallos. los tipos de mantenimiento empleados en la 
gestión RAMS son el mantenimiento correctivo de emergencia, mantenimiento 
correctivo programado, preventivo y predictivo. la disponibilidad está en función de 
la confiabilidad y la mantenibilidad. la seguridad tiene el fin de proteger la vida 
humana y el patrimonio férreo por medio de la tecnología actual. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Se desarrolla una investigación aplicada sobre la gestión RAMS para dar a 
conocer la necesidad de implementar la misma en el sector ferroviario, la 
investigación a realizar esta guiada por tres pilares. 
 
• Análisis de palabras claves. Las palabras claves marcan una pauta importante 
en la investigación, el empleo y el conocimiento de las palabras claves aseguran 
un análisis claro del tema.  
 
• Análisis de causa-efecto. Estudiando los accidentes históricos, se hace un 
análisis de la causa de la catástrofe, se analiza la época en el tiempo, la 
tecnología empleada y otros factores y variables a tomar en cuenta, es decir, 
muestran de qué manera las condiciones finales son causadas por las condiciones 
iniciales y las etapas intermedias. 
 
Análisis de propuestas y actividades empleadas en documentos RAMS. Empleo 
de la norma estadounidense MIL-HDBK-338B (RAM), la norma de sistemas de 
seguridad IEC61508 (S) y otros documentos que involucran la gestión RAMS, para 
analizar las propuestas y actividades que se indican en dichos documentos para la 
prevención de fallos y accidentes futuros. 
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PALABRAS CLAVE: 
 
PROBABILIDAD, FALLO, MANTENIMIENTO, EVIDENCIA, MEDIO AMBIENTE, 
PRORRATEO, TIEMPO, PRUEBAS, DATOS, HISTORIAL, CONTROL, 
FUNCIONAMIENTO. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Para la confiabilidad de un sistema, se requiere que el gestor o los encargados de 
controlar el mismo, conozcan exactamente como funciona cada elemento del 
sistema, como interactúan entre los mismos, el desgaste por el uso y las 
condiciones de operación de cada uno de ellos. 
 
En el mantenimiento de un sistema se debe contar con personal calificado y 
equipos de calidad, ya que entre mejor sea la calidad, más fácil será su 
mantenimiento, puede que al principio sea más costoso, pero a largo plazo será 
más barato que emplear equipos y elementos de una baja calidad. 
 
Si se asegura una alta confiabilidad y una alta mantenibilidad, la disponibilidad 
siempre estará presente en el sistema. 
 
La predicción por medio de registros de datos, es importante para la seguridad del 
sistema, ya que presenta alguna tendencia que informa de futuros fallos que se 
pueden presentar. 
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